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Benar-benar merupakan hasil karya saya. 
 
Di dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat sebagian atau keselurahan gagasan orang 
lain yang saya salin atau tiru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol tanpa 
mencantumkan sumber aslinya. 
 
Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya telah melakukan tindakan menyalin 
atau meniru tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan 
yang berlaku di Fakultas Seni Pertunjukan Universitas Kristen Satya Wacana 













Busur di Awan–PerjanjianKu dengan Bumi adalah sebuah ibadah dengan 
nuansa etnis Dayak yang mengusung tema syukur kepada alam semesta ciptaan 
Tuhan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Ibadah ini disusun berdasarkan 
Pola Liturgi Empat Lipat (Fourfold Pattern of Worship) dan dilengkapi dengan 
Perjamuan Kudus. Nuansa etnik Dayak yang dikemas dalam bentuk musik dan 
dan tarian juga dilengkapi dengan dekorasi dan penggunaan alat-alat kelengkapan 
ibadah yang ramah lingkungan, seperti penggunaan kertas daur ulang sebagai 
liturgi cetak, penggunaan bambu sebagai pengganti cawan logam, dan 
penggunaan unsur dekorasi yang semua dapat didaur ulang atau digunakan 
kembali di lain waktu. Di dalam ibadah juga dipergunakan dua ruang yang 
berbeda, untuk berhimpun dan meja perjamuan. Untuk menuju meja perjamuan, 
diperkenalkan tarian prosesional tripudium sebagai sarana perarakan. 
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Busur di Awan–PerjanjianKu dengan Bumi(Arc in the Cloud–My 
Covenant with the Earth) is a worship service with Dayak ethnic nuance on the 
theme of gratitude to the universe created by God and concern for the 
environment conservation . This service is based on Fourfold Pattern of Worship 
and equipped with Holy Communion. Dayak ethnic nuances are packaged in the 
form of music and dance. This service is also equipped with tools of worship that 
are environmentally friendly, such as the use of recycled paper as printed liturgy, 
the use of bamboo cups as a substitute for metal cups and chalices, and all 
elements of decoration that can be recycled or reused at a later time. This worship 
service also used two different spaces, gathering space and communiontable 
space. To get to the communiontable, processional dance tripudium introduced as 
a means of processions . 
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Puji syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena 
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Terima kasih atas segala bimbingan, dan kesabaran selama membimbing saya 
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3. Dra. Mediana Untung selaku wali studi saya. Terima kasih atas bimbingan, 
dorongan semangat, dan dukungannya terutama di akhir masa studi saya. 
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kami sekeluarga layani selama masa studi di UKSW. Terima kasih atas 
dukungannya baik dalam doa maupun materi.  
7. Para dermawan yang telah mendukung kami sekeluarga, di dalam doa dan 
materi, baik dari pihak keluarga, kerabat, dan rekan sepelayanan yang tidak 
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dapat saya sebutkan satu persatu. Berkat dan penyertaan Tuhan dalam 
kehidupan studi dan pelayanan sungguh kami sekeluarga rasakan lewat 
dukungan kalian semua. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, sang Pemberi Berkat 
itu yang akan membalas kebaikan kalian dalam kemurahan kasih-Nya. 
 
Demikian penulisan Analisis RepertoarTugas Akhir Musik Gerejawi ini 
dibuat. Semoga penulisan ini dapat berguna bagi rekanmahasiwa yang akan 
melakukan perencanaan Tugas Akhir Musik Gerejawi, dan juga berguna bagi 
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